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聯席議決： 
陳會長跨莊「委任」 
跨「莊期」委任以保校務會席位 
陳會長乃代表第三十一屆學生 
會之敎務會委員，而且他藉敎務 
會委員身份參選校務會並且成功 
在校務會得到一席位。但其在敎 
務會之席位會隨第三十一屆學生 
會任期之結束而喪失，換言之’ 
其校務會之席位亦隨之失去。陳 
會長有感學院將正名大學，期間 
變革甚多•學生意見實不能忽 
視；因此，他希望藉跨學生會任二 
期委任，以希望校務會中有學生 
代表替同學反映意見。 
下届會長將喪失敎務會席位 
陳會長動議的理#是為同學的 
長遠利益著想’但其引發的問題 
也不少。首先•委任一經通過• 
第三十一屆的學生會會長便會失 
去加入敎務會的機會：第二，陳 
會長承諾在召開校務會前後，會 
向學生會述職；但校務會有一保 
密制度，陳會長又如何向學生會 
述職呢？ 
陳會長在會中承認這次動議通 
過後，實有愧於下屆會長，但奈 
何能出任校務會的學生代表只得 
他一位•因為他在校務會身份是 
基金作定期 
敎務會成員’非學生會會長：因 
此，即使第三十二屆學生會會長 
或其他同學能出任敎務會，亦不 
能進入校務會。 
另外，有關述職一事’陳會長 
稱校務會會議內容或不能公開， 
但與學生會內的委員作交流，以 
集思廣益仍是可行的。 
最後•有關動議在多輪咨詢及 
討論後獲得通過。 
同學可向嶺委會借用電腦 
嶺委會動議動用學生會發展基 
金購買麥金塔電腦。 
第三十一屆嶺委會的《嶺南 
人》及《嶺暉》編輯部均嘗試自行 
排版，成績尚算滿意，但嶺委會 
一直只有一台由第二十九屆委員 
口頭借出的麥金塔電腦可供使 
用。因此嶺委會為了長遠發展， 
決定動議購買電腦。 
是項動議通過後•嶺委會所出 
版的學生會刊物——《嶺南人》及 
《嶺暉》每期排版費便會完全省、 
卻。此外嶺委會亦會開放該部電 
腦給所有同學借用。詳情請看有 
關細則。 
二十五萬定期存款 
幹事會財務幹事吳漢文動議存 
入二十五萬學生會發展基金作定 
期存款，及鑑於學生會現時累積 
的基金為數龐大，因此希望能藉 
著作定期戶口以賺取較高利息• 
令學生會基金得以擴展。是次動 
議在無人反對下通過。 
編者按：現已存入二十五萬 
作三個月自動續期 @ 
議案簡要 
動議：存入部份學生會 
基金作定期存款 
結果：無人反對 
動議（修正案）：通過有 
關動用學生會發展基金 
之申請以作嶺委購買電 
腦之用’而有關管理權 
歸嶺委所有 
結果：四票反對，二十 
五票贊成，八票棄權 
動議（修正案）：通過委 
任陳濤廣為第三十二屆 
嶺南學院學生會於敎務 
會內之學生會代表（註： 
原因本校正當正名為大 
學，於過程中校園必有 
重大改革，但決策核心 
的敎務會則沒有學生代 
表，為確保學生聲音存 
在於這變革中，因此學 
生會特別委任陳濤廣） 
結果：無人反對’ 二十 
三票贊成，十票棄權 
新聞剪輯板 
每日要聞精選 
《嶺暉訊》由「嶺南人編輯委員 
會」舉辦的「新聞剪輯板」已於一 
月二十五日開始擺放在飯堂大門旁 
邊’供各位觀看。新聞剪輯版內的 
新聞•由星期一至五’每日更新。 
目的是希望為同學提供方便 I省覽 
每曰新聞。同學如對新聞剪輯板有 
任何意見*可以電郵方式向編輯委 
員 會 反 映 。 （ 電 郵 地 址 ： 
su_press@ln.edu.hk) © 
嶺委會擺放於學生飯堂旁邊之新聞 
剪辑板 
嶺南學院學生 t 
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《嶺暉訊》九八年十二月十 
二曰’第三十一屆學生會召開 
了第一次聯席會議•會中通過 
了三項動議：一•動用部份學 
生會發展基金作定期存款二 
•申請動用學生會發展基金以 
作嶺南人編輯委員會（簡稱 
「嶺委會 j )購買電腦之用，而 
有關管理權歸嶺委會所有三 
•委任陳濤廣為敎務會之學生 
代表 ° o 
TO 
校園版 
編者的話 
終於熬至最後I期《嶺暉》-用 
「熬」字我想亦算恰當
0
今屆起一切 
採訪、約稿、寫稿、撰稿、 輯，甚 至電腦排版亦由《嶺暉》編輯部「I 手包辦」，資源貧乏、人手不足 技 術不夠等種種問題常常令人沮喪，但 都熬過去了。我不敢言我們有甚麼大 成果，亦不敢言我們已盡力(因我們 還沒有因莊務而導致留級)，但四期 《嶺暉》總算面世了。 
過去幫忙過《嶺暉》的人士實不 
少 ， 例 如 《 嶺 南 人 》 編 輯 部 的 「 編 A 」 、 「捉隻蜜蜂」，還有嶺委「前人」小鳳 (如有遺漏，敬請原諒)，本人對他 們的仗義幫忙致萬I
 I分謝意。 
新I屆莊已經選出，他們又會披 
上戰衣’為大家服務，我相信他們的 工作仍然繁重，各位有志出版之士， 請快快來到嶺委「結義」，做做助 幹.無論喜歡採訪、寫稿抑或電腦排 版，我們亦無任 迎。 
另外，本人希望各方人士多多投 
稿。還記得四十四期《嶺暉》刊登的 I份投稿，惹來滿城風雨，大字報、 網上新聞組都有人加以口誅筆伐，不 知是否這樣，嚇怕了大家’往後投稿 的人數零零落落。無論如何’本人深 信「真理愈辯愈明」的道理,真的希 望大家有甚麼意見、設訴、念頭都來 稿與大家談談或討論，我相信只有透 過不斷的討論，真理才會展現，才會 立足人心，我更希 《嶺暉》會成為 大家的討論之地 大家不需再吝嗇墨 水了，快快投稿吧！
 © 
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回顧 
《嶺暉訊》時光荏苒，九八年已成為歷史，在九八年中，嶺南學院發生了多件與各同學有切身關係的事情，對各同學造成一定程度上的 
影響。故《嶺暉》編輯部特別選取了十件重要的事情，與各同學 i一回顧。 
嶺南成功獲得自我。學術評審資格 
嶺南學院在九八年一月進行了學術評審，其後獲得成 
功，同年十月亦獲行政會議通過升格事宜，可望於九 
九年六月能正名為「嶺南大學」。 
嶺軒被懷疑為痢疾源 
九八年三月，數名同學懷疑在學生飯堂進食後，感到 
不適送院，後被證實染上痢疾，嶺軒頓被懷疑為病 
源，後經衛生署證實與嶺軒無關，而嶺軒其後亦成功 
獲得校方續約。 
嶺南經費被削一成， 
在九八年財政年度，嶺南學院被政府削減經費一成， 
導致校方需要節流，被迫中止了多項發計劃。近期更 
有報導指出，校方虧蝕五千萬。 
宿舍計分制度 
由於學校的宿舍分配其中一項標準是以同學居住的遠 
近，結果引來同學懷疑虛報住址，引來極大回響，學 
生事務處表示會檢討宿舍的計分制度。 
衛生署護士到嶺軒飯堂捜集衛生資 
料（載自九八年四月三曰《柬方日 
報》） 
F座獨立註册事件 
在暑假期間，F座宿生會被懷疑以「嶺南學院賽馬會 
堂F座宿生（寶龍）會」向社團註冊科進行獨立註冊， 
違反嶺南學院條例第六條。事件引起學生會的關注， 
經一輪交涉後，F座宿生會終同意向社團註冊科取消 
註冊。 
創辦當代英語語言文學系課程 
嶺南學院在今年開始招收第一批英語語言文學系課程 
的學生，而且九九年亦開辦文化研究課程。 
文化研究（榮譽 > 文學士課程的宣傳海報 
幹事會首次出現缺莊 ‘ | 
今屆候選幹事會”嶺諾閣」未能獲得足夠的票數當選 
成為第三十二屆幹事會，幹事會可能出現首次缺莊 
的情況。 
代表會多年來第一次有最多普代 
今屆代表會普選代表選舉中首次出現十四名候選人的 
情況，所以根據學生會會章，第三十二屆代表會會有 
十二名同學出任普代，人數為歷年之冠。 
校方要求收回康樂樓三樓 
在今年中，校方以同學極少使用康樂樓三樓活動室為 
由，決定收回作為研究中心，事件引來學生會及同學 
的不滿。學生會與校方經多次交涉後，校方終收回有 
關建議。 
第一年使用電腦註册，但出現大混亂 
校方為配合實施學分制，在九九年度下學期使用電腦 
進行學科註冊，取代以往到成龍體育館註冊的程序， 
但結果引起混亂，很多同學未能成功在當日完成註冊 
程序，要到開課後要到教務處補辦手續。 
校長終於兌現「食早餐」承諾 
各位同學都聽聞過陳坤耀校長會與各同學共晉早餐，但多年 
來「只聞樓梯響，不見人下來」。在九八年的第一次週會 
中，校長終於具體承諾在九九年開始和同學共晉早餐。果然 
在一月中收到學生事務處的通知，同學可以開始預約。（三 
年級同學優先）© 
參與工作坊為「搵工』作準備 
《嶺暉訊》九八年十一月下旬，本校輔導及職業處(CCU)舉辦了一個Career 
Interchange Programme (CIP)(就業經驗交流計劃）°此計劃在九八年二月首次舉 
辦後’得到各方正面的回應及支持，故此在十一月間’ CCU再一次為同學安排經 
驗分享活動。是次活動榮幸地邀得多間大公司的高級管理人員’如IBM、東亞銀 
行、美國友邦保險、數碼通、J.Walter Thompson(智威湯遜)），與嶺南的準畢業 
同學分享他們曾•面對的困難，及現今在工作上的要求，旨在讓學&經)劑氏迷 
的時勢中增加自己的競爭力，以致能找到一份合適的工作。 
在當日短短的_個上午’ CCU則邀請了有關不同行業的專才，如有：會計、 
財務、銀行業’ M資源管理’行政、市場推廣、保險、•等’同學可就自己 
的興趣或志願選擇其中兩個小節，與嘉賓作小組討論。可能有的同學認為這些比 
_合商科學生’但@次活動中，則不@學院1^土會科學院的同學參力D,由 
此可見’同學對於將來就業的取向仍存在著一定的問題。 
»將畢業的同學而言’完_斗課程後’他們應該找那類型的工作’學以致 
用？ • 業 率 不 斷 _ t ^ 時 ， ？ 到 社 會 工 作 時 又 會 M l 甚 麼 困 難 ？ 這 
些或fF^畢業同學所問的問題吧？ 一位同學卻稱，參與是次活動，透過討論及講 
解，對公司部門SS要工•圍有更多認識；他續稱，有機會翻作的人的 
經驗，加深明白公司需要甚麼條件的人’從而有助於裝備自己’提高自信。 
其實’ CCU吳小姐亦-再強調’這次《經驗交流計劃，並不通合三年級學 
生，-、二年級生，也應麵，給自己多_會赃默士溝通’學懂如何酞學 
教育中充實自己是十分重要的。當日許多嘉賓均表示大學畢業證書只是一「敲門 
磚」’找到工作後’仍要不斷進修，否則有一日亦可能被社會淘汰。希望在未來的 
日子，CGU能再邀請更多不同行業的嘉賓，無論在工作經驗分享，或是找工作時的 
技巧上’讓同學懂得在在學時期裝備自己’踏入社會工作。% 
第三版 宿舍版 
. 執 员 卖 办 . 横 鳧 
Z \ 
I 《嶺暉訊》嶺南學院是本港唯一提供三年兩宿的專上學府。本校I 
I的宿生眾多，因此宿舍的保安成為大家切身問題，可是筆者發覺校• 
I內的宿舍保安問題甚多。有見及此，筆者在本文為大家逐一探討。• 
mmm • 
「誰人取了本人之豆腐花，請快到XXX號房投案」、「本• 
人之1.5公升橙汁……」、「偷野食是不負責任的行為，請 
勿以身試法」……這正是各座宿舍每層的雪櫃門上貼滿的宇 
條，全都圍繞著同一問題「偷野食」，為了這個問題，有不 
甘心的物主甚至將「藥餌」放入雪櫃以阻嚇大賊再偷取食 
物，難道這就是我們所憧憬著的宿舍群體生活嗎？ 
宿舍的雪櫃雖然可以説是一個「無王管」的地方，我們可 
能也未必能達到「克己復禮」這崇高的道德操守，但至少也 
知道非得物主同意，我們並沒權利享用別人之物品的道理。 
若他們繼續漠視此道理，只會破壞了我們對人與人間僅存的 
信任！ 
其實，若要解決此問題，最終還是會歸咎於宿生本身之 
操守，因總不能叫校方把每個雪櫃上鎖，以加強保安吧？ ！ 
宿•裱赛B逢逢I固捉?! 
後樓梯千萬不要亂走，有機會一個星期無宿舍住！ ？其實每座宿舍的走火後 
樓梯都是有出無入，一旦誤出後樓梯只有兩法，一是呼求宿舍內的兄弟姊妹把門 
打開，一就是從地下出口逃脱，但就F座後樓梯之地下出口之吿示所見，若濫用 
此門出入會被罰停宿一個星期！ 
r _ . 座宿舍自已訂立，校方並無規定各宿舍必須設立此類規限 ！ 
校万回應• t,主伯^ 宿生在雪櫃門貼上遣責小偷的紙張 
(文續下頁) 
註：有不少同學以為幹 
事會為學生會。© 
mm 
防煙門的新設計 
選舉流弊多 
《嶺暉訊》今屆的學生會、院會、系會 
各大大小小的屬會選舉，終於結束。 
雖然選舉委員會有關方面已經籌備多 
時，但觀乎是次選舉’似乎流弊頗多’有 些更引起不少議論。不知各位同學有否察 覺？且讓我們在今期的《嶺暉》反思一下選 舉的流弊以及其始末。 
首先是選舉委員會所提供的選舉程序的 
指引不足。選舉前，似乎有不少同學對整 個選舉程序 清楚，選舉委員會亦沒有明 確指引。 
就以投票程序來説，不少同學不知道投 
票是要準備學生証或身份証。因此’I些 沒有帶証的同學到投票站才知道需要這些 証明文件’最後只有無功而回。 
此外，部分同學又不知道選票的擺放位 
置’故此將選票誤放進其他的票箱。 
其實’有關投票地點、路線’選舉委員 
會方面事前亦有相當指引。如果投 時所 需証件亦循此途徑公佈，相信選舉的過程 會順利得多。 
另外，選舉委員會、現任單位與候選單 
位之間亦欠缺溝通。由於選舉委員會對於 宣傳方法未有明確清晰指引，故發生不少 宣傳上的問題。最廣為人知的如商學院候 選內閣的商舖優惠、贈品等受 質疑的宣 傳手法。此外，現任單位協助候選單位有 關選舉事宜，亦由於溝通上的問題，令選 舉出現不公平的現象 例如商學院候選單 位在選 期間就曾此問題，引起議論紛 
紛。其實這些溝通上的問題都是可以避免 的。 
普選制度亦存有流弊，其選舉標準極受人 
們的質疑。根據會章，代表會普選代表若候 選人多於十11名或以上時，獲信任票較多者 即能當選。在這種條例之下，縱使某幾名候 選人得票甚少’但只要他們不是最少的一 個，他們也能順利當選為普代。此類普選代 表的公信力和代表性因而大受質疑。 
在選舉過程中fe參選同學之外&票同 
學本身實扮演著十分重要的角色。但觀乎今 年的選舉，同學似乎對選舉事宜I知半解。 同學對學生會架構的認識不多。代表會、幹 事會、嶺委會與各院 之關係角色混淆不 清。例如將嶺南學生會 誤以為是學生會 選舉(註)，類似誤解亦頗為嚴重。更甚的 是，有部分同學對於是甚麼選舉I概不知， 卻受其他同學的影響下胡亂投票’這種心態 實應該檢討。 
其實，雖然整個選舉所出現了不少流 
弊，但最重要的是同學本身懂得從中反省， 從是次教訓中吸收經驗，日後作出改進。尤 要注意的是，選舉非只是參選單位之事，與 各同學也有密切關係。 
宿舍版 第四版 
漫畫迷會內務副會長 
嶺南被稱為一個一級保安的地方，每天在校園內你最常遇到的人，很可能就是各保安人員，但筆者發覺嶺南宿舍的設計竟也出現了保 
安漏洞！ 
1.北宿F座common room兩旁窗戶竟可輕易爬入，尤其靠山一邊，更是無人察覺。 
筆 者 點 蹄 ： 肺 麵 _ 辨 建 賺 ’ 騰 障 錦 同 軸 安 全 。 
校方回應：要視乎有關宿舍認為問題的嚴重性，才能作出相應行動 
2.近日學校提出泊單車收費的建議，但同時學校又會否加強單車泊位的保安？ 
現在所有停泊在南北宿及康樂樓地下的單車，除了同學自己上鎖外，校方並無提供其他保安設備，要取走並不是難事 
筆者 _ : 校方應多建 -些可以供單車上鎖的柱 
校方回應：校方正與學生代表商討增加單車泊位事宜 
3.兩座宿舍間之防煙門長期不上鎖，雖合乎了消防條例，（因為以往這度門曾經長期上鎖，但是為了住在宿舍Short Wing同學們的安 
全著想，讓「火祝黎呀，快D走呀」時，他們可以逃生，所以防煙門才常開)這亦為宿生提供了不少方便，但無形中亦為賊仔提供便 
利 
筆者點睹：這可能是宿舍設計的問題才會引起這些問題 
校方回應：校方已在原有門鎖上裝置新設施，既可將該門上鎖，在火警時又不會阻礙逃生 
4.前陣子傳聞香港大學的宿舍有女生被偷拍（《一本便利》也曾因此而探討過大專宿舍之偷窺問題）而嶺南的宿舍設計其實亦為偷窺者 
大開方便之門，南宿AB與CD座近在咫尺，被稱金魚缸，偷窺絕無阻隔。 
筆者點梯：真是全無辦法’因為嶺南土地有限，出現此問題亦無可厚非’大家唯有關好窗簾吧‘® 
我有話説之一漫畫迷會會櫃遭破壞 
嶺南屬會室保安惹關注 
漫畫迷會會櫃於一月時遭人破壞，暫未知損失，但會櫃已不可再用，本會懷疑有同學企圖偷書。此事引起本會關注屬會室的保安情況及大學 
生的品德問題。 
本會認為由於一週的假期，屬會室只有少數人來往，有人欲藉此機會破壞會櫃企圖搬走大批書籍，加上屬會室的保安措施並不足夠，任何人 
皆母須登記便可自由出入，晚上也甚少有保安員巡邏。 
本會就此事已通知學生會，並促請學生會與保安部門商討加強保安措施事宜，希望校方安裝閉路電視或密碼鎖。 
本會亦藉此機會指出校園偷竊之風猖獗，簡直有辱大專生之名，若此事被宣揚，嶺南學生顏面何存呢？ 
編者按： 
就漫畫迷會次事件，本報訪問了幹事會內務副會長羅國輝了解跟進情 
況。羅副會長稱在是次事件後，曾考慮在晚上七時至早上九時期間鎖上屬 
會室，但因為屬會「莊員」並沒有鎖匙，故並不可行。最後，他已與保安 
處聯絡要求加強晚上保安，並總務處已維修好書櫃。另外，主席希望未來 
能全面更換會櫃及鎖以加強保安。最後，羅副會長希望未來能全面更換會 
櫃及鎖以加強保安。他亦已張貼通吿提醒屬會提高警覺。 
幹事會内務副會長在屬會室外 張貼了
 一張通告 
第五版 讀者來稿 
LINGNAN COLLEGE 
Master of Philosophy Programmes 1999-2000 
Lingnan College aspires to be an internationally recognized liberal arts University with Hong Kong characteristics. The College has attained self-accreditation 
status in 1998 and expects to be retitled as University in mid-1999. 
Lingnan College has started offering research degree programmes at master's level since 1995-96. Applications are now invited for places in MPhil 
programmes in Chinese, Translation, Business and Social Sciences, commencing in September 1999. The period of study is normally two years for full-time 
and three years for part-time students. The areas of research will include the following: 
MPhil in Chinese (offered by the Faculty of Arts) 
Classical Chinese literature 古典中國文學 
Modern and contemporary Chinese literature 現代及當代中國文學 
Chinese language and linguistics 中國語文及語言學 
Media and creative writing傳媒寫作及文學創作研究 
Chinese history 中國歷史 
MPhil in Translation (offered by the Faculty of Arts) 
Translation theory and criticism 翻 I f i里論及胃論 
Translation and cultural studies 翻譯與文代研究 
Translation and genres 翻譯與文體 
Translation of texts of social studies 社會研究文本翻譯 
Literary and business translation 文學及商業翻譯 
MPhil in Business (offered by the Faculty of Business) 
China business 中國企業 
Comparative aspects of international business 國際企業比較層面 
Empirical aspects of accounting 會計學實踐 
Human resource management 人力資源管理 
Investment and financial institutions &資 
Information systems management 訊肩、系統管理 
Strategic issues in marketing 市場策略研究 
Small business management 小型企業管理 
Strategic management 策略性管理 
MPhil in Social Sciences (offered by the Faculty of Social Sciences) 
Economic and political aspects of international and Asian Pacific affairs, especially as they may bear on Hong Kong Social issues and public policy analysis, 
covering e.g. ageing, public housing and transportation, education and manpower supply, medical and health care, environmental protection and social 
welfare and social security. 
國際及亞洲太平洋事務，著重其經濟政治問題對香港的影響。 
社會問題和公共政策分析，包括人口老化問題、公共房屋、交通運輸、教育和人力資源、醫療及健康保障、環境保障、社會福利等政策。 
Applicants are required to have a first or second class honors degree or an equivalent qualification in the discipline in which they intend to pursue their 
research and demonstrate a sufficient command of the language which the programme of supervised research is to be conducted and the results presented. 
Some postgraduate studentship with a monthly stipend of $13,510 (amount for 1998-99) may be awarded to full-time students. 
Applications should be submitted by 20 March 1999 for MPhil in Business programme and 5 June 1999 for Arts and Social Sciences programmes. Further 
information can be found in the College's Homepage: <http://www.ln.edu.hk>. Application forms and related materials can be obtained in person or by written 
request from the Registry, Lingnan College, Tuen Mun, Hong Kong, enclosing a self-addressed stamped (HK$4.20) envelope (size 23 cm X33 cm). For 
enquiries, please contact the Registry at (852) 2616 8750 or email: <registry@ln.edu.hk>. 
學校第|次採用電腦化註冊，本以為程序得以簡 
化’可省卻時間及人力物力，但卻弄巧反拙造成大混 亂o 
首先’註冊處要求學生填 { f t n o l m e n t F o r m
 ,並交 
往系主任辦工室，經簽署批核後’方可正式註冊。可 是此舉並不表示學生定能修讀所選的科目’那麼究竟 是否教務處視系主任的簽核如兒戲呢？而且教務處並 沒有明確指出此舉只是「儀式」，不會對學生作出任 何選科上的承諾。於是全校的學生便在不知不覺間被 蒙在鼓裹。 
第I
 |，教務處並沒有周詳的部署。例如••於註冊的 
最後I輪中，中文系的選修科中竟然全部 額滿，那麼該批同學是否只需要修讀必修 
「
f
3科呢？另外，教務處申明同學必須最少有 
^^十四個學分才能離開註冊地點，於是該批 、^同學便因教務處的疏忽，由下午四時十五 
分開始註冊，被迫延至五時多才能完成註 冊的程序。又例如，有些中文系的同學於 這I學期必須修讀兩科選修科’但不知是 否註冊處與中文系的溝通不足而導致學位 不足，於是有同 只能夠 一 。另 
社科院最後I批註冊的同學連必修科 
目亦選不到，真是荒天下之大謬！ 
在註冊日之後，因很多同學需要>§ : / 
^ ^
 D「op科，使教務處、系辦工室都擠滿了 
、 一 一
 一
 人。當然’最大的受害者亦是學生。希望 
^^教務處能吸收此次教訓’為未來學分制的 一
 自由選科作鋪路，不然情況更為混亂呢！ 
毘 〜 / _ _ 之 丄 = 口 舌 丄||口 
老爺車 
編者按： 
對於是次註冊混亂事件，代表會於 
-月二十-曰及-一士百均接獲不少投 訴，有見及此代表會在收集同學意見 後，致信教務處處長表達同學不滿’並 要求免卻更改課程的手續費。 - -月 - - 十 六日教務處處長梅樂活回覆’同學如因 校方出錯而需辦理手續’可以由所屬系 的辦公室代為處理減免手續事宜。另外 亦希望於--月中旬開檢討會。 
社會版 第六版 
行政長官董建華表示 
現時暫不考慮實行部 
長制 
歡迎來稿 
稿件可交往嶺南人編輯員會（康樂樓二樓208 
室）或傳真至2465 5227。_(請註明「嶺暉編輯 
部收」） 
稿例： 
1.來稿不限題材：校園消息、宿舍事務、生活 
隨筆及個人意見發表等一律歡迎 
2.來稿須附真實姓名、學系、級別及聯絡方 
法；稿件發表時可用筆名 
3.中文來稿字數最多不可超過二千字，英文稿 
不可超過千五字 
4.來稿請單面書寫，中文稿請以四百字原稿 
紙，英文稿件則請用單行紙 
5.本報保留刊登及刪改之最後權利，如不欲刪 
改者或須退稿，請加以註明 
6.來稿不能含有任何人身攻擊或誹謗成分 
7.文責自負 
首，因為市民對他有不滿，可以對他投以不信任票’特首能否連任在乎選民對他信任 與否’但首先政府要加強民眾對政治責任的概念。 
政治任命制對香港的影響 
香港在實行政治任命制後，會對公務員體制、行政會議、立法會甚至香港的政 
治環境造成甚麼影響呢？首先在公務員體制方面，李博士認為實行政治任命制後會影 響到決策科主管或資深公務員的升遷，但對其他官員則沒有影響’他們只需依照上級 的意旨去執行政策’繼續維持政治中立。這樣 決策與行政的分工會更好。在行政會 議方面，特首可以委任所有部長為行政會議成員’組成內閣 讓他們有更多執政經 驗。若行政會議另委成員則會造成架床疊屋現象，令決策不能一致。立法會則只需繼 續扮演監察政府的角色。最後，對香港的整體 治環境而言’實行政治任命後 可令 有志從政的人士有較大 政治空間’吸引他們積極參與 。 
香港應培育政治人才 
李博士認為香港在缺乏政治人才的情況下，政府應考慮培養政治人才。而李博士提 
出數個培養政治人才的方法••其I是政府給更多發展空間和資源予立法 以培養立法 會議員，使他們能放棄原有的職業，改以政治為其終身職業，致力發展他們的政治才 能以及重視立法會議員的意見；其I
 I是加快政制的改革和開放’令有志從政的人士角 
逐政治職位；其三 政府可以委任|些對某些政策有深入研究的人士出任官員，.給予 其執政的機會；最後，政府更可委任I些有潛質 人士成為行 會議成員，給予他們 更多的執政經驗。© 
解構香港將來的政治赫度 
早於前年首屆特區行政首長競選期 
間，便有傳言董建華屬意香港實行部 長制。最近，政務司司長陳方安生退 休問題再引發政府現時應否推行部長 制的爭論。故《嶺暉》誠邀嶺南學院社 會科學系助理教授李彭廣博士
 (見下 
圖)就此問題發表他的意見  
李博士首先肯定香港的公務員隊伍 
是有效率和廉潔的。公務員隊伍在殖民地時代的問題 不大，但九七後政治形勢有變，《基本法》提出行政 長官最終會由普選產生，落實「政治責任」。在政治 責任的原則下，李博士質疑公務員是否再適合參與決 策呢？因為公務員通常被界定為執行政策者，但特首 委任司局長級的公務員參與決策’若他們因決策錯誤 而辭職，會損害公務員執行政策的延續性，引來政治 動盪。所以李博士認為現在應重新界定公務員和政治 人物的角色和功能。 
香港不會實行部長制 
李博士澄清傳媒所報導的部長制和政府將來推行的 
並不|樣。部長制是指以內閣為主的體制’由議會產 生的行政機關 而香港是由特首政治任命司局長，雖 然他們也可稱為「部長」，但原則上並不構成部長 制。傳媒使用不恰當的名稱會引來不必要的爭拗。李 博士認為香港將來不會實 部長制，原因其I 修改 《 基 本 法 》 並 非 易 事 . ， 其 I
 I是中方不願在短期內引入普 
選特首’因為普選特首的不可預測性太高，未到點票 的I刻都不知誰勝誰負，這會帶來政治上的轉變，因 此中方卻欲維持保守的選舉方 ’因有管理容易之 便；此外’由普選產生 特首都會較親近民意，這與 以往殖民地的既得利益階層有衝突；最後’中國憲法 説明共產黨為執政黨，那麼中方會如何理解香港亦有 I個實在的執政黨，而它和共產黨之間的關係又會是 如何呢？所以部長制在香港是不可行的。 
然而，李博士認為香港最終會實行政治任命制。特首可以 
委任現任的公務員出任部長，但被委任的公務員必須辭職，離 開公務員體制.，或他可以物色合適的非公務員擔任’在某些部 門試行這個制度。部長是透過特首政治任命’如他們施政失 誤，特首可以要求他們請辭。李博士認為政治任命是邁向責任 政府的第一步，而第一
 I步是普選特首和立法會議員。 
李博士指出，實行政治任命制的好處是可以加強政府的問 
責性，而特首和所委任的部長會較著重民意’若部長的決策和 
民意相去甚遠，特首本身也有管治上的危機。所以政府在推行政 策時亦會先和業界或社會團體商討，三思而後行。而壞處是特首 並非由普選產生，民意的制約不夠’特首會有幾大程度落實責任 政治？在現時政治人才不多 情況下’特首所委任的部長可能會 濫芋充數。而責任政治文化未完全建立時，部長會受到太大的群 眾壓力。 
用人唯私？ 
有人擔心若香港實行了政治任命制’特首可能會委任|些親 
中的人士出任部長，而不是用人唯才。李博士認為這是由於現時 特首的認受性不高，市民擔心他施政時會受到中方的影響。司局 長縱然表現出色，市民在心理上總 覺得不妥。相反如果特首是由市民 普選的話’他所委任的部長若表現 不佳會令致他不獲連任，甚至要下 台，因此特首會對部長人選更詳細 考慮。 
e n 
亦有人認為現今特首非普選產生，政治人才不多，政黨人士 
又沒有執政經驗，只有公務員可以和特首抗衡。但政治 命會使 抗衡力量消失’故不適合現時推行政治任命制。李博士則認為這 個説法不能成立，因為特首能調動人選’公務員與他 沒有機 制上的保障。再者，現時的立法會議員並不容易取得I致的意 見•
 ’加上由四百人組成的推選委員會與群眾意見不同•，雖然輿論 
可監察特首，但並無強制性 故消極地説現在是沒 任何有效機 制可和特首抗衡。當特首經由普選產生後，市民便可以制衡特 
